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Abstract
Approximately 247 million foreign nationals were registered as living in Japan 
as of the end of 2016, June, and of which over 290,000 (representing 11.8% of all 
foreign residents) were registered as having study visas. About 24% are privately 
financed students and enrolled in a Japanese language school, most of which 
are private. Although they are very important institutions in Japanese language 
education, few studies have been conducted on Japanese language schools.
This study investigated Japanese language schools from 2011 to 2016 through 
the use of open statistical information. In those 6 years, the students and their 
backgrounds shifted significantly. The following five trends were found:
1. Students in Japanese language schools have increased threefold, reaching 
68,165.
2. Before 2012, the majority of students were from countries where Chinese 
characters are used, such as China and Taiwan, but currently more 
students are from other countries, such as Vietnam or Nepal.
3. Previously, most students entered universities or graduate schools after 
completing their studies in the language schools, but now they are more 
likely to enter technical colleges.
4. Previously, most examinees passed the N1 (Advanced) level of the 
Japanese-Language Proficiency Test (JLPT), but the current trend is that 
more student have only passed the N2 (Upper intermediate) to the N3 
(intermediate) levels.
5. Current students and the teachers at Japanese language schools do not 
share a common language.
Taking into consideration the conditions outlined above, the following 3 
recommendations are proposed for the future of Japanese language education in 
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１．研究の目的
日本政府は 2008 年に「留学生 30 万人計画」を発表し，2020 年までに留
学生 30 万人を日本国内に受け入れるという目標を掲げた。この政策を背




















A. Students in Japanese language schools now account for 30% of all foreign 
students in Japan. Therefore, more research needs to examine this area.
B. Teachers in Japanese language education need to acquire skills to deal with 
students from countries such as Vietnam or Nepal. To cultivate this ability, 
Japanese Language teacher programs must review their curriculums.
C. Training courses for Japanese language teachers should be updated so as 
to cultivate and support teachers who face the challenges of these trends in 
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に「留学生 10 万人計画」（8）が発表され，当時 1万人程度であった留学生を
2000 年までに 10 万人にするという目標が掲げられた。この目標は，目標
年には遅れたものの 2003 年には達成され，20 年間で留学生数は 10 倍と
なった。ただし，この当時は日本語学校の外国人学生の在留資格は「就学
生」であり，留学生 10 万人計画における留学生数には含まれていない。
続く 2008 年，外国人高度人材の受け入れ政策の一環として「留学生 30
万人計画」（9）が文部科学省，外務省，法務省，厚生労働省，経済産業省，
国土交通省の６省連盟によって提出され，2020 年までに留学生 30 万人を
受け入れるという目標が掲げられた。
2010 年 7 月に法務省入国管理局による在留資格の改定があり，日本語学
校に在籍する外国人の在留資格が「就学」から「留学」に一本化され，こ
れに伴い，留学生の概念がそれまで「就学生」という身分であった日本語
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学校の外国人学生にまで拡大した。こうした留学生受け入れ政策の展開を





統計が始まったのは 2011 年である。2011 ～ 2016 年の留学生数の推移を学
習段階別に見ると，大学（学部・大学院）の留学生がほぼ横ばいであるの
に対し，日本語学校留学生の増加は著しい。日本語学校の留学生は，2011
年には 25463 人，2012 年には若干減少するものの，その後激増し，2016
年には 68165 人と，6 年間で 2.7 倍，留学生総数の 4分の１以上を占める
に至った。日本語学校の留学生は，2016 年現在，留学生 30 万人計画にお
ける重要な構成員である。
専修学校（10）は大学と並ぶ日本語学校留学生の進学先である。専修学校
の留学生も 2014 年以降大幅に増加し，2016 年は 50235 人と，2011 年の約
2倍，過去最大数である。
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2015 年から 2016 年にかけて専修学校と日本語学校の在籍者数が急増し
ている（グラフ２）。2016 年度では，大学学部留学生と大学院留学生の合
計が 115707 人であるのに対し，日本語学校と専修学校の在籍者の合計は
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118400 人と，大学をわずかながら上回っている。日本語学校に在籍する留
















































日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査：平成 23年～ 28 年度外国人留学生在籍
状況調査結果」より作成
漢字文化圏である中国・台湾・韓国出身の留学生総数の推移をみると，
中国出身の留学生は 2012 年，2013 年には一時減少したもののその後漸増
し，2016 年には 98483 人と最大となっている（グラフ４）。台湾は，2013
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グラフ５
日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査：平成 23年～ 28 年度外国人留学生在籍
状況調査結果」より作成
日本語学校留学生を見ると，中国は 2011 ～ 2012 年にかけて減少したも
ののその後増加に転じ，2016 年には 23221 人と 2011 年を大きく上回った。




2016 年の留学生総数を見ると，ベトナム出身の留学生は 2011 年の 13 倍







日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査：平成 23年～ 28 年度外国人留学生在籍
状況調査結果」より作成







日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査：平成 23年～ 28 年度外国人留学生在籍
状況調査結果」より作成
日本語学校を見ると，ベトナム人留学生は 2011 年には 1046 人だったの
が 2016 年には 25228 人，6 年間で約 25 倍という驚くべき増加を遂げてい
る（グラフ７）。ネパール人留学生も 2011 年に 957 人だったのが 2015 年





















日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査：平成 23年～ 28 年度外国人留学生在籍
状況調査結果」より作成

















































約 6割が専修学校に進学している（グラフ 12）。大学院への進学者は 10％
前後で推移しているのに対し，大学進学者は減少している。一方で，ベト
ナム，ネパールからの留学生が爆発的に増加する 2012 年・2013 年を境に，




2015 年の中国人留学生の進学先は，大学／短大 3914 人，専修学校 3619
人，大学院 2094 人の順で，6割以上が大学・大学院に進学している。一方，
ベトナムからの留学生は，専修学校進学者が約 7割を占める。ネパールは
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日本語能力試験の国内受験者は，新試験開始時（2011 年）には約 12 万


























日本語能力試験 JLPT「2017 年第 1回日本語能力試験結果の概要」（p24）より作成
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上級レベルである N1 では，受験者，合格者ともに 2011 年以降ほぼ横
ばいである（グラフ 14・15）。N1 合格は進学や就職，日本に在留する上で
大きなメリットとなるが，N1 に到達するのは困難であることが伺われる。
これに対し，中上級レベルである N2 の受験者は 2011 年の 39249 人から
2016 年には 82212 人と 2 倍以上となり，合格者も 2016 年では 26999 人と
2011年の約1.4倍となった（グラフ14・15）。N2受験者は増加が顕著である。
最も伸び率が著しいのは N3（中級）である。2011 年の国内の N3 受験
者は 12791 人だったが，2016 年では 70904 人，６年間で 5.5 倍，5 つのレ
ベルの中で最大の伸び率である。受験者の増加に連動するように合格者も
増加している。N3 合格者は，2011 年が 5584 人だったのに対し，2016 年








































となった。ベトナム人留学生はこの 6年間で約 5万人増の 13.3 倍，ネパー
















極端に多い言語で，初級で 3000 語，中級で 6000 語，上級では 12000 語が








































































































































- : 教官寄稿」『留学生教育 : 留学生指導センター年報』 10, 8-13
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国際人流（2002）「特集 これからの日本語学校と日本語教育」　『国際人流』 15（4）, 2-19 































（2） 法務省ホームページ　第 2－２図【在留外国人の構成比（在留資格別）（平成 29 年
6 月末】http://www.moj.go.jp/content/001238032.pdf
（3） 独立行政法人　日本学生支援機構【平成 28 年度外国人留学生在籍状況調査結果】
 http://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_e/2016/index.html
（4） 学校教育における「学校」は文部科学省の学校教育法第 1条に基づいて設置されて





（6） 平成不況（1991 年 3 月～ 1993 年 10 月，1997 年６月～ 1999 年 1 月，2000 年 12 月
～ 2002 年 1 月：内閣府景気基準日付），リーマンショック（2008 年 9 月 15 日），東
日本大震災（2011年 3月11日）は留学生の減少をもたらした。特に，東日本大震災後，
一時的にではあるが，大学院留学生を中心に留学生数が大きく減少した。





（8） 留学生 10 万人計画に関しては下記資料を参照した。
 http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318576.htm
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